
































































































































































































































































































































































































































いて」 「かごしま生涯学習研究：大学と地域」 92-97, 2017
谷山ふるさとコミュニティ協議会「谷山ふるさとコミュニティプラン｣, 2017年
寺中作雄「社会教育法解説』社会教育図書株式会社, 1949年
バジル．バーンステイン『<教育〉の社会学理論」法政大学出版局， 2000年
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